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Riječka „Scuola di disegno" Na temelju arhivskih podataka autor prikazuje djelo»a-»je Scuole di Disegno u Rijeci, najstarije škole crtanja «
Hrvatskoj. Ta je škola u»remem> od 1787. do 1894, godine
odigrala značajnu ulogu u podizanju estetskog i kulturnog
obrazovanja naučnika raznih obrta (drvorezbara, klesara,
graditelja, stolara, pis>nos!ikara, kovača, urara i dr.), te na-
darene pojedince pripren>ila za dalje školovanje na umjet-
ničkin> akademija»>a. Do godine 1866. obuka se održavala
samo nedjeljo>n, a poto»> i u tok« t jedna. Posebna se paž-
nj a posvećivala geometrijskom, ornamentalnon> i s l obod-
nom crtanju. Tu školu završili s« i poznati r i ječki sl ikari
XčX. stoljeća Franjo Colombo i Albert Angelović.
Dr Boris V i z in t in
direktor Umjetničke galerije,
Rijeka
I zvorni znanstveni rad
Kao što je poznato, l ikovna umjetnost u nas k ra jem
18. i početkom 19. stoljeća razvijala se, uglavnom, u ve-
ćim središtima, zahvaljujući ponajpr i je p lemstvu i sve-
ćenstvu, a potom i građanskoj klasi, koja je putujućim
inozemnim sl ikar ima te domaćim, samoukim i akadem-
s ki obrazovanim um jetn icima na A kademijama u i n o-
zemstvu bila zahvalna kl i jentela,
Da bi post igl i s t ipendiju raznih fondacija i g r adskih
magistrata, stipendisti su morali atestima dokazivati po-
zitivne rezultate u položenom pr i jamnom ispitu i up isu
na Akademiju.
Za umjetnike ove regije cil j m l adića koj i su se opre-
dijelili za umjetnost bila je Venecija, čija je Akademija
u ono vri jeme bila vrlo ci jenjena.
Jedina mogućnost da dob iju e lementarnu poduku u
c rtanju i đa se osposobe za pr i jem na Akademiju b i l a
je u to v r i j eme u R i j ec i — Sc u o la d i D i s egno (Škola
crtanja).
Arhivski spisi starog r i ječkog magistrata dokazuju da
je u R i jeci, medu p rvim m j est ima u našoj zeml j i , već
u 18. stoljeću postojala škola crtanja, odnosno službeno
nazivana»Scuola di Disegno«.
Na prve podatke o toj škol i nai lazimo krajem 18. sto-
ljeća, točnije 1787. godine, kada je osnovana', a djelo-
vala je, s prekidom od svega jedne godine, sve do 1894,
g odine, kada ju j e zami jenila Industr i j ska škola i p r i -
vatni tečajevi slobodnog crtanja pojedinih onovremenih
s likara. U v r i j eme osnivanja Škole c r tanja R i j eka j e
brojila jedva oko 5436 stanovnika' i o nekom kul turnom
životu jedva se može govoriti , Premda u to vr i j eme, po-
slije Cosmine i Gladića, tu rade kipari Mikula Paškvanin
i Sebastijan Petruzzi, te s l ikar Mat i j a Seršen — p rav i
kulturnowmjetnički život počinje tek kasnije, tr idesetih
i četrdesetih godina 19. stoljeća. Tada se pojavljuje i
afirmira niz domaćih shkara i k i para (Simonetti, Ange-
l ović, Colombo, K i r in , Pauer, Stefanutt i i d r ) ' , koj i su
gotovo svi odreda polazil i umjetničke škole u Venecij i ,
kao njima najbližem i najznačajnijem centru umjetnič-
kog života, čij i se ut jecaj još od srednjeg vi jeka prote-
zao duž čitave obale, a posebno se osjećao na zapadnoj
strani istarskog poluotoka.
Promatrajući kroz pr izmu t ih činjenica, pojava Škole
crtanja bi la je za Ri jeku od nemalog značenja, kako u
pružanju osnovnih pr iprema mladim talentima pr i je od-
laska na venecijansku akademiju tako i u p o g ledu po-
dizanja estetskog i ku l tu rnog obrazovanja učenika raz-
nih zanata, zbog čega je prvenstveno i osnovana (»zur
Hebung der Kunst und des Handwerks<c).
Taj tip škola djelovao je u to v r i j eme u gotovo svim
većim centrima tadašnje austrougarske monarhije (Beč,
Budimpešta, Trst), a u našim kra jevima u Zagrebu, Ri-
jeci, Osijeku, Kar lovcu, Varaždinu, Rumi i V r b ovskom,
Njezino značenje i s v rha sastojal i su se u p o d i zanju
kvalitete estetskog izgleda obl ikovanih predmeta u po-
jedinim zanatima (k lesari, stolari, graditel j i , drvorezba-
r i, pismoslikari , kovači, urar i i d r . ) , te u p r i p remanju
talentiranih pojedinaca za daljnje školovanje na umjet-
ničkim akademijama. Obavezno su j e m o r a l i p o lazi t i
učenici određenih zanata' (lončari, bravari, kovači, kle-
s ari, kolari , zidari, zlatari, sedlari, stolari , tka lc i i d r u -
gi), kojih je 1787. na toj školi bilo dvadeset i dva, a
neobavezno su je pohađali daci srednjih škola i poje-
dinci, koj i su namjeravali studirat i s l ikarstvo na vene-
cijanskoj akademiji, kao, npr., poslije poznati r i ječki
s likari Franjo Colombo i A lbert Angelović,' koj i j e p r v i
razred te škole završio s od l ičnim uspjehom.
N astava je t ra jala dv i je godine, a održavala se u t o
vrijeme u j ednoj kapel i c rkve Sv. Vida (»nella Capella
della B. V . de i Sette dolor i ne l la ch iesa di S . V i t o«"),
isključivo nedjeljom od 9 — 11 sati. Pod stručnim ruko-
vodstvom predavali su se sl i jedeći predmeti: arh i tektu-
ra, stereometri ja, geometr ija ( t eor i ja i pr a k sa), o rna-
menat, ljudska f igura, anatomija i veduta. Dakle, uglav-
nom predmeti koj i danas sačinjavaju nastavu tzv. pr i-
mijenjenih škola.
Iz jednog zaniml j ivog proglasa gradskog magistrata,
izdanog u Rijeci 31. III, 1794, saznajemo da su naučnici
vrlo neredovito pohađali navedenu školu (što je shvat-
ljivo, kad uzmemo u obzir da j e t a škola d je lovala ne-
djeljom i praznikom, tj. u jedine slobodne dane nauč-
nika), pa je magistrat bio pr is i l jen — b i lo zbog nemara
samih polaznika bilo zbog nebrige nj ihovih poslodavaca,
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2 Leschetzky Franz, Nacrt portala — tuš, akvarel,I I van Bernt, Portret I. 13. Cambieria — olovka,
vel. 19x 14 ent, 1830. g. vel. 37 x 27 cm. 1845. g.
zumljivo je da je iz raznoraznih razloga broj po laznika
te škole varirao iz godine u godinu. Tako ih je, na pr im-
jer, krajem 1792. bilo dvadeset i sedam, i t o i z r azn ih
zanata'.
Ta Scuola ći Disegni ni je d je lovala samostalno, već u
zajednici s nekom vrstom opetovnice, najpr i je u okv i ru
Caposcuola-Norntale, a kasni je, polovicom 19. stol jeća,
u okviru Caposcuola-Nazionale, pod upravom Mihajla
Saftića. Ta je škola bila — kao i ostale u drugim našim
mjestima — pod j u r i sd ikci jom D i rekcije c r taćih škola
u Beču, koja je sastavljala programe, planove rada i
izdavala predloške po ko j ima se rad i lo. Jedan od glav-
nih udžbenika, po kome se radilo još 1826. godine, bio
je izdan 1806. u Budimpešti, a zvao se»Ratio Educatio-
nis publicae totiusque Rei l i t teraria đz Provincias eidem
a dnescas«". Inspekciju t i h š k o la c r tanja v r š i la j e m e-
ćutim Viša školska oblast u Budimpešti, kojoj su se
k rajem svake godine podnosil i i zv ještaj i i r a d ov i n a-
prednijih polaznika." Od tih radova ostala su nam saču-
vana tri rada nekog Franza Leschetzkyoja iz 1845, 1846.
roditelja i l i s taratelja — poduzeti drastičnije mjere, ra-
di »poboljšanja zanata«'. Tako je poslodavcima nareće-
no da vode st rog nadzor, kako b i n j i hov i naučnici re-
dovito pohađali školu, te da svaki n j ihov izostanak pr i-
jave magistratu. U p r o t ivnom neće im se dozvolit i da
drže naučnike, a sami će učenici, poslodavci ili roditelji
biti podvrgnuti kaznenim odredbama koje se u tu svrhu
predviđaju. Od st rane magistrata bi lo je t akođer odre-
đeno da obrtnici mogu uzeti u nauk samo one mladiće,
koji su normalnu (osnovnu) školu polazili najmanje dvi-
je godine, a školu c r tanja na jmanje godinu dana'. Ra-
' Antun Cuvaj: »Građa za povijest školstvae, Zagreb, 1910,
sv. II, str. 48.
' Giuseppe Poglayen: »Memorie cronologiche relative alle
chiese e al capitolo di Fiume«, Arhiv kolegijalne crkve, Ri-
jeka.
' Boris Vizintin: »Slikarstvo Rijeke u 19. stoljeću«, Jadran-
ski zbornik, Rijeka — Pula, 1957, str. 357 — 379.
' Libro della Registratura Politica daIli 1 • mo Genaio 1786
sino 1'ultimo inclusiye 9-bre 1789 — Mag. spis nr. 8 ođ 6.
XI. 1787, Državni arhiv, Rijeka.
' Classificatione degli scolari nella tedesco-italiano Caposcu-
ola — Normale in F iume dopo terminato i l corso estivo
1837, Naučna biblioteka, Rijeka.
' A. Tamaro: »Episodi di storia f iumana«u » R ivista della
Society di studi fiumani in Fiume«, Fiume, 1936, Anno XI-
XII, str. 69.
' »Editto«od 31. III . 1794, Državni arhiv, Rijeka.
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' A. Tamaro, o. c.
' Registro della Registratura Politica daIli 4 G iugno 1790
sino li 31 Dicembre 1794 — Mag. spis od 26. IX. 1792, Dr-
žavni arhiv, Rijeka.
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4 Leschetzky Franz. Poprsje mladića — olovka, ugljen, vel.
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i 1847. godine, koj i odaju zamjernu tehničku v ješt inu,
a li istovremeno i snažan ut jecaj neoklasicizma, koj i se
u nacrtima i skicama za portale, prozore i fasade očituje
kod reprezentativnih j avnih o b j ekata i g r a dskih r ez i-
dencija, a u slobodnim cr težima formalnom hladnoćom
i linearnom jasnoćom.
Što se tiče nastavnika riječke Škole crtanja, bili su
to redovito kval i f ic i rani s t r učnjaci , s l i kar i , a r h i tek t i ,
geometri i k i pari , koj i su — uk o l iko su b i l i postavljeni
kao redovni nastavnici — dob ival i godišnje 300 do 350
f iorina, stan i 24 hvata drva, s t im da im se za rad na
Školi crtanja dodjeljivalo još 50 fiorina godišnje. Taj
dodatak dobival i su , međut im, v r lo n eredovito, pa su
se često žalili i urgirali da im se isplati." U jednoj žalbi
nastavnik Ivan Bernt navodi da već 18 godina radi bes-
platno."
Prvi nastavnik na to j š kol i b io j e n ek i F i l i p T i chtel ,
geometar iz Kral jevice."
Od 1823. do 1846, a možda i kasnije, kao redovni na-
stavnik cr tanja d jelovao je Ivan Bernt , izvrstan cr tač i
opservator sa smislom za karikaturalne prikaze. Saču-
vano je od njega nekoliko crteža, među kojima se ističe
portret r i ječkog patr ic ija protomedika Ivana Krs t i tel ja
"Registro Capitanale dalI'anno 1823 a tutto 1829 — Mag.
spis nr. 80 od 31. III . 1826, Državni arhiv, Rijeka.
" A. Cuvaj, o. c., sv. II., str. 305.
Cambierija (nastao oko 1830. godine), jednog od p r e-
teče kirurške galvanokaustike. Tri godine kasnije (1826),
riječka Opetovnica i Scuola di D isegni i ma le su t r i r e -
dovna nastavnika: Ivana Bernta, Karla Zohara i Vjen-
ceslava Plucharscha. Vjerojatno zbog povećanog broja
polaznika, iste godine rade još kao »pr iv remeni nastav-
nici«(»provisorio Maestro del Disegno«) i Valentin De-
franceschi", a kasnije i Jakov Zazanić".
Iz arhivskih spisa" saznajemo također da sve te škole
crtanja nisu bile u istom rangu. Scuola di Disegni u Ri-
jeci izjednačila se s ostalima u Austro-Ugarskoj tek po-
četkom 1844. godine, kada spomenuti Bernt dobiva asi-
s tenta". Bio j e t o R i j ečanin Petar S tefanutti , ko j i s e
u pravo vratio iz Venecije nakon završenog studija k i -
parstva na Akademiji . Proslavio se kasnije kao v rs tan
kipar i a u to r b r o j n ih p r o fanih i s a k ra lnih sku lp tura,
fontana i uk rasa. Ujesen 1843. godine podnosi on grad-
skom magistratu u R i j ec i mo lbu da m u se dozvol i da
besplatno podučava omladinu u c r tanju i d a m u d o d i-
" Consiglio Capitanale nr. 373 od 10. IX. 1846, Državni arhiv,
Riieka.
'-' Vjerojatno se to odnosi na dodatak od 50 fiorina godišnje
za nastavu na Scuola di Disegni — Consiglio Capitanale nr.
373 od 10. IX 1846, Državni arhiv, Rijeka.
" Registro della Registratura Politica daIle 4 Giugno 1790
sino li 31 Dicembre 1794 — Meg, spis, od 17. VI I I . 1790,
Državni arhiv, Rijeka.
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pripravnički učitelj učiti i r isanje (disenj) u kastavskoj
školi, počamši od drugoga razreda napred. Koliko neće
samo to korist it i našem puku, koj i većim dielom nežive
od ploda svoje zemlje, nego najviše od zanata (arta) i
svojih ruko tvor inah. Samo b i b i l o ž e l i t i « — kaže se
dalje u članku - »da se škola r isanja drž i i po nedje-
) jah i b lagdanih, da se mogu n jom k o r i s t i t i i đ j e tca iz
v anjskih kastavskih školah, a i o n i d j e čaci, koj i v e ć
nehode u školu«". Ovdje treba napomenuti da je Kastav-
š tina od davnine b i la poznata po svoj im s t o larskim i
đ rvorezbarskim r adovima i r uk o t vor inama o d drv a ,
Odatle je potekao i poznati i i zvan granica naše zemlje
cijenjeni drvorezbar Franjo Marott i (1811 — 7)'.
Do kada je s tvarno d je lovala u R i j eci S cuola di D i -
segno, odnosno La scuola serale donrenicale di Disegno,
do sada pronađeni arhivski spisi ne govore. Sudeći po
tome da krajem 19. stoljeća, točnije 1894. godine dolazi
do reforme i da se te godine osniva Industr i jska škola
(»Nuova scuola industr ia«) vjerojatno j e d a t e g od ine
prestaje s radom Scuola di Disegno, odnosno da prelazi
u Industr i jsku školu, za kojom se sve bujn i j im i d i n a-
mičnijim razvi tkom grada i l uke osjećala sve veća po-
treba. Ta je Industr i j ska škola obuku imala nedjel jom
od 8 do 12 sati , te đva puta t j edno, od 6,30 do 8,30, a
imala je tr i odjela — odjel građevne industr ije za crteže,
zidare, klesare, tesare, stolare, kovače i s l ične zanate,
odjel umjetničke industr i je, koj i j e obuhvaćao skulpto-
re, zlatare, maketare, pismoslikare, drvorezbare i deko-
ratere, te odjel za mehaničku industr i ju , čij i su po laz-
n ici b i l i mehaničari, strojari , u rar i i d r u g i . B i l a j e t o
ustvari neke vrst i tehnička škola, po uzoru na Tehni čki
institut u T r s tu , gdje je obuka t r a jala t r i god ine, dok
je školovanje u Rijeci predvi đeno na dvije godine".
No, pored te obavezne škole crtanja od osamdesetih
godina 19. stol jeća pa gotovo sve do p r vog sv jetskog
rata u Rijeci niču privatne škole crtanja. Tako god. 1878.
iz Trsta u Ri jeku dolazi Emanuele Gallico »uno dei mi-
gliori docenti della scuola tr iestina di disegno«" On drži
tečajeve crtanja i djeluje sve do 1885. godine kao por-
tretist i s l i kar o l t a rnih pa la. Još pr i je , god. 1866, aka-
demski sl ikar Giovanni Fumi vod i u D r u š tvu zanatl i ja
besplatan tečaj crtanja i s l ikanja, a 1899. otvara i svoju
privatnu sl ikarsku školu. Nekako i s tovremeno (1894. i
1895) vodi besplatan tečaj industr i jskog crteža prof. Do-
m enico De Castro," a početkom ovog stoljeća, gođ. 1913,
p rof. Edoardo Bianchi" d rž i p r i vatn i t ečaj»di disegno
a mano libera, geometria, prospettiva e pi t tura«za mla-
diće starije od deset godina.
Kakvu su značajnu ulogu odigrala Scuola di Disegno,
odnosno La scuola serale domenicale di Disegno zatim,
kasnije, Nuova scuola industriale, kao i samoinici jat ivne
a kcije pojedinaca u s v ladavanju v j ešt ine c r tanja k ao
osnovne discipl ine umjetnosti i u e s tetskom odgoju u
to vr i jeme u R i j ec i uopće, tema je k o j a zaslužuje da
joj se posveti posebna pažnja.
" »Naša sloga«od 1. XII. 1874.
' B. Vizintin: «Majstori kamena i drva», Riječki l ist od 1.
I. 1953.
" »La Variety«, Fiume, Anno XII I . , nr. 179 od 8. VIII . 1894.
'" »La Bilancia«, Fiume, nr. 194 od 28. VIII . 1878.
" »La Varieta~, Fiume, anno V. nr. 40 od 3. X. 1866 te anno
VIII. nr. 180 od 1. VII. 1889.
-'" »La Bilancia~, Fiume, od 20. XII. 1912.
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jeli zvanje počasnog asistenta (»aggiunto o norario a l
Maestro della locale Scuola di Disegno«).'" Više nego či-
njenica da je n jegovoj molb i b i lo udovoljeno, zanimlj i-
va je preporuka tadašnjeg direktora Scuole di D isegno
riječkom magistratu, u kojo j se konstatira da će na taj
način njihova škola biti izjednačena i jednakopravna s
ostalim austrougarskim školama, koje imaju stalnog asi-
stenta, i to plaćenog".
Š to se t iče polaznika Škole cr tanja, spomenuli smo
već tko je sve bio obavezan da je pohađa. Me đutim, kao
š to je to oduv i jek b ivalo, učenici često nisu b i l i na ro-
čito revni i savjesni u pohađanju obuke, tako da su se
1855. godine, pod upraviteljem Girolamom Bruggettiem,
morale poduzeti energične mjere kako bi bi lo što manje
izos tanaka".
Spomenuti Bruggetti objavio je u tom smislu godinu
dana kasnije (1858) u godišnjem programu realne gim-
nazije zapaženi članak, komu je i tadašnja dnevna štam-
pa posvetila pažnju pod naslovom: »I l d isegno conside-
rato come parte pr incipale delI ' istruzione popolare«, u
kojem obrazlaže značaj i važnost crteža za razne zana-
te, kao i za opće obrazovanje, U to v r i j eme zanimanje
za likovne umjetnosti, a naročito za sl ikarstvo, bilo j e
u Rijeci na zavidnom nivou. Pored akademski obrazova-
nih umjetnika (Simonetti , S te fanutti , R ossini , Pauer,
Horaček) djeluje i niz amatera, autodidakta, koj i iz lažu
svoje radove u iz lozima apoteka, cvjećarna, knj ižara, u
trgovinama namještaja, a rađa se i i d e ja o o sn ivanju
Akademije l ikovnih umjetnosti, čij i j e nacr t i p r o j ekat
izložio Riječanin Ivan Bakarčić' na Izložbi dalmatinsko-
-hrvatsko-slavonskoj u Zagrebu god. 1864.
V jerojatno zbog toga da b i se učenici potakl i u n j i -
hovu radu i post izali što bolj i uspjeh, godine 1865. uče-
nici s najbolj im rezultat ima nagrađeni su na kraju škol-
ske godine pr igodnim darovima, a najbolj i r adovi iz lo-
ženi na uvid javnosti.
Od god. 1866. Scuola di D isegno dje luje ne samo ne-
d jeljom kao pr i je već i tokom t j edna. Tada jo j j e p r o-
mijenjeno ime u La Scuola serale domenicale di Diseg-
no, a podijel jena je u dva odje la — geometri jski c r tež,
koji vodi Santo Pi lepić i o rnamentalni c r tež, koj i p r e-
daje istaknuti tadašnj i s l ikar G iovanni Fumi .
Koliko se značenje i ko l iko pažnje pr idavalo u to v r i-
jeme crtačkom obrazovanju, govori p r i m jer i z K a s tva
nedaleko Ri jeke, gdje se — n a ko n G o r ice i P r o seka
(kraj Trsta) — otvara pripravnička škola za one koji
žele postati učitelji. Govoreći o značenju te škole za
Kastav i Kastavštinu, »Naša sloga«osobito is t iče da će
" Valentin Defranceschi, geometar, sin Ignacija, inženjera i
profesora crtanja u Ri jeci — »Lettere đi Carlo De France-
schi a Giovanni Koblerc u»Fiume, rivista semestrale della
societh di studi fiumania, Fiume, 1928, anno VI, str. 159.
"Registro Capitanale dalI'anno 1823 a tutto 1829, nr. 54 i
82, Državni arhiv, Rijeka.
" Svi citirani dokumenti nalaze u Državnom arhivu u Rijeci.
"Att i Capitanali dalI'anno 1840 a tutto 1848 nr. del Proto-
colo anno 1840 — 680, anno 1844 — 339.
"Att i Capitanali dalI'anno 1840 a tutto 1848, nr. del Pro-
tocolo 680/1843.
" . .. »ma verrh eziandio questa scuola posta a parith delle
scuole di Disegno austriache, che barmo per sistema un sta-
bile Aggiunto, e questo salariatoe, — Atti Capitanali dalI'
anno 1840 a tutto 1848, nr. del Protocolo 819/1843.
" »Almanacco fiumano 1857«, Fiume, 1857, str, 133.
' »Izložba dalmatinsko-hrvatsko-slavonska« (katalog) • Za-
greb, 1864, str. 245.
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Grgo Gamulinde musique. Puisqu'il faisait a la fois de la propagande poar
la»>us(gue contemporaine on le considčre communđ>nent
SEGNALAZIONI E PROPOSTEcomme šinitiateur d'an»noaveau courant«de la vie»n>sica-
le a Zagreb.
Zorislav Horvat
CONSTRUCTION DE LA NEF DE LA CATHLsDRALE DE
L'autear suggđre de nouvelles solutions d'altribution con-
cernant les images inconnaes ou moins connues des vieux
maitres croates, en les rajoutant au cathalogue des oeuvres
de: Adam Elsheimer, Simone Canlarini, Pietro della Vecchia,
Pietro Liberi, Giro/amo Forabosco, Antonio Zanchi, Gian-
bettino Cignaroli, Gioacchino Asseretto, Gregorio de Ferrari,
Alessandro Magnasco et Giovanni Andrea de Ferrari.ZAGREB
Aprđs 1'đlđvation expćditive du sanctuaire a l a » >an(&re
d'une»sašle bas(lica/e», 1'đdi fication de la nef de la cathđdva-
le a Zagreb dura assez longtemps, a savoir depuis le dđbut
du XIV' jusqu'au dđbut du XVI ' s iecle. L'đdification de la
nef fut probablement co>n>nencć par 1'evćque. A, Kažotić (/e
mar de la nef du nord et le clocher du nord) dans les carac-
tđristiques de 1'architecture»pvechante» et dans 1'intention
de former un espace-sašle comme il en existe en Autriche
avoisinante. Lćdificafion continae da vivant de 1'eveque Eti-
enne Išš (1356 — 1375) — le >nar de la nef du sud et le clocher
du sud — dđja avec foutes les caractćristiques d'une đglise-
-sal/e (Zvvetš?). L'đvćque Eberhard (š397 — 1406 et 1410 — 1419)
engage les n>ailres du cere/e pragois de Parler, probable-
>nent a deux reprises, C'est a cette epoque-la que jurenI
ćlevđs le»a>rs des deux nefs latđrales, les piliers >I 1'intđrieur
de la nef et les clochers. Jean IV de Alben (1421 — 1433) ac-
hđve la co»stvuction des murs de la cathđdrale, tandis que
1'evđque Osvald (1466 — 1499) prćpare 1'đdification de la volite
qui esl achevće du vivant de 1'ćvđque Laka Baratin (1500-
— 1510), mais avec la volite simple crucifovme et non pas rđ-
ticulair co>nme c'đtait prđvu a 1'đpoque de 1'đveque Eber.
hard. Tandis que le clocher du nord n'a jamais ete achevđ,
ce/ui du sud ne le fat qu'au XVII ' sc(češe.
Boris Vizintin
»BECOLE DE DESSINa DE RIYŠKA
A la base des donnđes puisđes aux archives 1'auteur
rend compte de 1'activitć de la Scuola di Disegno a Rijeka.
Depuis 1787 jusqu'a 1894 cefte ćcole joua un role considć-
rable dans 1'đducation esthđtique et c>dturelle des apprentis
initićs aax divers >nđfiers (tai/leurs de bois et de pierres,
constvuctears, charpentiers, peintres dćcorateurs, forgeurs,
hovlogers etc.), prđparant en n>eme temps les plus doućs
a la continuation des đtudes aux acadćn>ies des arts. Jusqu,a
1866 les cours n'avaient licu que le di>nanche, pour s'đlar-
gir ens«ite aux autres jours de la semaine. Une atlention
pavticuliere y đtai t a t tvibuće aus dessin gđomđtrique et
ornamenta/ ainsi qu'au dessin l ibre. Cette ecole a đlevć
aassi les peintres connus du XIX ' s iecle, te/s que Franjo
Colo>nbo et Albert Angelović de Rijeka.
/van Bach
TROIS HORLOGES EN TANT QUE PRODUITS DES
HORLOGERS TRAVAILLANT A KARLOVACRadovan Ivančević
OEUVRES
LES NOUVELLES ATTRIBUTIONS A GEORGES LE
DALMATE ET A NICOLAS DE FLORENCE ET LE
PROBLEME DE LA VALORISATION DE LEURS
Au nombre restreinl des horloges conservđes portant la
marque des horlogers de Karlovac (a savoir Johannes An-
gerle Frantz Malehlav et L W. Pehr) 1'auteur en raj oute une
autre qu'il dđcrit en dđtail. Ce/le-ci est exćcutće par Joseph
Hoff»>a, vers la f i n du X V I I I ' s i ecle. En merne temps,
1 'auteur pub/ie une horloge jusqa'ici inconnue, faile par
Frantz Ma/eh/av, ainsi qu'une autre de provenance de Kar-
lovac, signđe du nom de Lorenz Wilhelm Pehr. Par celte
contribution on ve«t inciler de nouvelles recherches dans le
domaine de 1'horlogerie de Karlovac, afin d'obfenir une ima-
ge plus comp/bte du dćveloppement de cet artisanat dans
ladite vi/le.
Acceptant de nouvelles attributions de A. M. Schultz qai a
Juraj Dalmatinac atlribue ane et a Nikola Firentinac six oeu-
vres existant a Venise, 1'autear fait ressortir le caractere
convaincant de la mđthode analytique et con>parative de 1'at-
tribution de la Scš>ašfz, le caractere critique et bien fondđ
de 1'analyse des sources et de la li l tđrature spđcialiste ainsi
que la mailrise de I'ensembše de la problđmatique concer-
nant la sculpture vđnitiene du XV' siče/e. Il cri t ique certa-
ines attvibutions et dđsapprouve /interprđlation iso/će de la
composante sculptarale dans 1'oeuvre de Juraj et de Nikola.
šl đcarte đgalement les affirmations portant sur la dđpen-
dance absolute de Nikola vi-a-vis de Donatello, puisque, archi-
tecte et n>aitre crćafif, celui-ci puisait immđdiate>nent ć la
tradition antique locale (de Trogir, de Salone, du palais de
Dioclđtien). Au surp/us, il prenait exemple sur Juraj Dalma-
tinac, /e»pvobšćmaticien~ de la haute Renaissance. Tandis
qu'au dđbut, dans 1'oeavre de Nikola prđdo>nine la seul pture,
plus tard, c'est le / angle pur de 1'architectare qui 1'empor-
te, Le point de /ćqu>lhbre classique est la chapelle de St
Jean /I Trogir, le ehej-d'oeuvre de Nikola e t, a l a f o i s ,
1'intđrieur le plus sign>fiant de la Renaissance europćenne
du XV' sciđcše.
Duško Kečke>net
VJEKOSLAV GANGL A SPLIT
Le sculpteur slovene Vjekoslav Ganpš ((1859 — 1935) trava-
aux archives et ć la base de la liltđrature spđcialiste 1'auteur
expose le travail de ce/ui-ci dans ladite pćriode. L'aperqu
consiste en donnđes sur les oeuvres sculpturales de Gangl
rđalisđes a Split et conservđes jusqu'ć nos jours, a!nsi qu'en
donnđes sur 1'activitđ de 1'artiste apres son dđpart de la
Dalmatie.
illait a Split >I ti t re d'enseignant de /Ecole professionnelle
des arts et metiers (1907 — 1909). A /a base du materiel puisđ
